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Dian Sri Wahyuni. K3212020. KAJIAN NILAI- NILAI PENDIDIKAN 
KARAKTER PADA BENTUK VISUAL TOPENG MALANGAN PANJI 
ASMOROBANGUN SERTA RELEVANSINYA DENGAN 
PEMBELAJARAN SENI RUPA DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) nilai- nilai pendidikan 
karakter pada bentuk visual topeng Malangan Panji Asmorobangun; (2) relevansi 
antara nilai-nilai pendidikan karakter pada topeng Malangan Panji Asmorobangun 
dengan pembelajaran seni rupa di SMP N 1 Karangjati? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan metode 
kualitatif diskriptif dan pendekatan content analysis dengan strategi tunggal 
terpancang dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan teknik analisis dokumen untuk data 
bentuk topeng malangasn Panji Asmorobangun, sedangkan nilai pendidikan 
karakter dan relevansinya dengan pembelajaran seni rupa di SMP N 1 Karangjati, 
menggunakan teknik wawancara langsung untuk menambah dan menguatkan data 
analisis dokumen, kemudian teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan data 
yang berhubungan dengan tempat peristiwa dan situasi pada saat penelitian 
berlangsung, yaitu di D’Topeng Kingdom Museum Malang dan Museum Radya 
Pustaka Surakarta. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan 
review informan sedangkan analisis data menggunakan model analisis jalinan atau 
mengalir. 
Hasil penelitian adalah sebagai berrikut (1) Secara keseluruhan bentuk 
visual topeng Malangan Panji Asmorobangun memiliki karakter baik budi dan 
berjiwa kesatria yang menjadi sosok panutan. Nilai- nilai karakter tersebut 
tercermin dalam bentuk alis, hidung, bibir, kumis, jenggot dan bentuk rambut ;(2) 
relevansi antara nilai-nilai pendidikan karakter pada topeng Malangan Panji 
Asmorobangun dengan pembelajaran seni rupa di SMP dapat dijadikan alternatif 
sebagai materi ajar dalam kegiatan pembelajaran pada materi apresiasi seni rupa. 
Mengingat pembentukan karakter berawal dari sebuah kebiasaan. Dengan 
demikian, penanaman nilai- nilai pendidikan karakter pada sekolah dipandang 
sebagai tempat yang strategis untuk membentuk karakter siswa, serta 
dimaksudkan agar peserta didik dalam segala ucapan, sikap, dan perilakunya 
mencerminkan karakter yang baik dan kuat. 
 
 
Kata kunci: topeng malangan ,panji asmorobangun, bentuk visualisasi topeng, 









Dian Sri Wahyuni. K3212020. A STUDY ON CHARACTER EDUCATION 
VALUES  IN VISUAL FORM OF TOPENG MALANGAN PANJI 
ASMOROBANGUN AND ITS RELEVANCE TO FINE ART LEARNING IN 
JUNIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, October 2017. 
This research aimed to find out (1) character education values in visual 
form of Topeng Malangan Panji Asmorobangun (Panji Asmorobangun Malang-
Style Mask); (2) the relevance of character education values in Topeng Malangan 
Panji Asmorobangun to Fine Art learning in SMP N 1 Karangjati?  
This study was a qualitative research using a descriptive qualitative 
method and content analysis approach with a single embedded strategy and 
purposive sampling as the sampling technique. Data collection was carried out 
using document analysis technique for data of Topeng Malangan Panji 
Asmorobangun shape, while the data of character education values and its 
relevance to fine art learning in SMP N 1 Karangjati was collected through direct 
interview to increase and to confirm the data of document analysis, and then 
observation technique was conducted to obtain data related to place, event, and 
situation during the research, in D’Topeng Kingdom Museum of Malang and 
Radyapustaka Museum of Surakarta. Data validation was carried out using source 
triangulation and informant review, while data analysis was carried out using an 
interactive model of analysis.  
The result of research was as follows: (1) overall, the visual form of 
Topeng Malangan Panji Asmorobangun has virtuosity and noble character 
becoming the role model. Those character values can be reflected on the form of 
eyebrow, nose, lips, mustache, beard, and hair; and (2) the relevance of character 
education values in Topeng Malangan Panji Asmorobangun to fine art learning in 
Junior High School can be an alternative to teaching material in the learning 
activity in fine art appreciation material, recalling that the character building 
departs from a habit. Thus, the inculcation of character education values in school 
is considered as a strategic place to build the student character and intended to 
make the students reflect good and strong character in their utterance, attitude, and 
behavior.      
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Karya demi karya harus diciptakan, walaupun jasad telah mati engkau akan 
hidup 1000 tahun lagi dengan ciptaanmu. Nikmati saja karena semua dilakukan 
dengan proses yang berbeda beda berbahagialah dengan karya mu karena engkau 
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